
















跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 第 23 号 （2017 年 1 月 25 日）
研究ノート 50 年前の日本一周の鉄道旅
―現地調査旅行の再現可能性の検証―
My Old Railway Trip Passed through the Japanese archipelago:















































































の内容は 「日記」部分、その中間に 「配置図」部分が挿入され、その後に 「日本縦断旅
行時刻表」、 スタンプ「集印帳」、巻末の 「雑記帳」の６部構成からなっている。
「日記」は「○前半（東北日本編）41.3,1～41.3,8」と「○後半（西南日本編）41.3,11～
























別途保存」12）する研究ノートの別冊に相当する。フィルム毎の整理番号 01 の昭和 34 年８月５日
「東急不動産 浅間山麓社有地 軽井沢スケートリンク」「草軽電鉄 デキ 21（形式デキ 12）」に
始まり、フィルム整理番号 38 の昭和 41 年４月 30 日「山陽電気鉄道 305 西代車庫」に終わる
写真ネガの撮影日、会社名、内容、さらに旅行に同行した友人達が同時期に撮影し筆者に提供さ
れた焼増しプリントの情報も記載されている。この中のフィルム整理番号 32の昭和 41 年３月２

































































券面の稚内～枕崎間約 4,000 キロを運賃改正後の運賃表に当てはめると２等普通運賃は 7,930 円、
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と３回乗車、長崎では特に市内観光の定期観光バス23）に乗車、松山では「松山市営ロープウェイ



































15:28、18:10 のたった４本のみ26）で、「狩勝」が到着する 10:42 には１時間前に発車済みという
始末。





























日「稚内港町２丁目 登喜旅館ホステル 610 円」（表）などユースホステルのお世話にもなった
が、５日名寄駅前「すみれ館本館 600 円（朝食のみ）」（表）、８日札幌「円山ハウス 490 円」
（表）など多くは安い簡易旅館等への素泊まり（ないし朝食付き）であった。最低価格は 15 日熊
本「代継荘 300 円」（表）で、熊本の旅館の相場は最低 1,000 円、一軒のみ 500 円（おそらく素
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発着 列車名 備考（宿泊／立寄先／その他） 付加料金（円）
３月２日
10:35＊新大阪 特急＊「こだま 114」４号車自由席 1,200
14:35 東京 ＊名鉄／＊名鉄バスターミナル（建設中）






18:35 青森 105 便＃「松前丸」
22:25 函館























09:58 音威子府 725Ｄレ ／＊浜頓別駅のレールバス／









13:12 石狩沼田 632Ｄレ ／＊和駅
14:59 浦臼
15:05 浦臼











17:20＃札幌 急行「ライラック」２号車 67 番 指定車 250
22:30 函館
３月９日
00:01 函館 102 便＃「松前丸」船中泊
03:50＃青森
06:30 青森 急行「しらゆき」 ／＊酒田駅 400
14:17＊新潟 ／＊新潟交通鉄道線・県庁前駅








21:45 大阪49） 743 レ
３月 12 日
00:44 福知山

































08:05 鹿児島桟橋 ＊西桜島村営フェリー 20
08:25 袴腰
















































18:30＃高松 26 便＃◎「鷲羽丸」 200
19:35＃宇野







１）橘成季『古今著聞集』有朋堂書店、大正 11 年, p147。「いたれるすきもの」は「至極の好事家」と
注解。














10）平成 28 年１月３日発行の「クラブツーリズムの旅」新聞折込広告には「５泊６日 本土最北端『稚
内駅・宗谷岬』から本土最南端『西大山駅・佐多岬』まで」「北海道から九州までレールでつなぐ夫婦




の記憶）などと煽てられた由。同種の先行研究者の旅行記録としては青木栄一『昭和 29 年夏 北海道
私鉄めぐり（上）』ネコ・パブリッシング、平成 16 年、名取紀之「1974 年北海道の旅」名取紀之『編
集長敬白』ネコ・パブリッシング、平成 20 年, p152～221 などが公刊された例として知られている。
このほかにも写真を主体とした訪問記録は『私が見た特殊狭軌鉄道』第１～４巻、レイルロード、平











15）３日弘前電気鉄道「中央弘前駅入場券 10 円」（表）、４日雄別鉄道「釧路～中園 20 円」（表）乗車券、
７日「稚内駅入場券 20 円」（表）、８日付定鉄乗車券（保存）、９日新潟交通「県庁前～東関屋 20 円」









きた。たとえば宮脇俊三氏は昭和 53 年 10～12 月実際に広尾～枕崎間 13,267.2kmを旅行し『最長片道
切符の旅』新潮社、昭和 54年を著した。
18）22）『日本国有鉄道百年史 第 13 巻』日本国有鉄道、昭和 49 年, p53～54。
19）昭和 36 年から従前の４段階の遠距離逓減制が 300km を境界とする２段階制に圧縮され、「300km
まで１kmにつき２円 75 銭、300kmをこえるもの 同上１円 35 銭」（前掲国鉄百年史, p94）に改訂
され、運賃改正前の昭和 40 年３月号『時刻表』, p538 の国鉄運賃表によれば「2,622 キロをこえる２
等運賃は…１キロメートルを増すごとに１円 35 銭を加え」るとある。昭和 41 年３月「400kmまで１
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kmにつき３円 65 銭、400kmをこえるもの 同上１円 80 銭」（前掲国鉄百年史, p99）に改訂され、









記）、「17 牛乳札＜幌＞」（雑記）、５日「20 牛乳＜稚内＞」（雑記）、６日「20 パン 音威子府」
（雑記）、15 日「36 牛乳…宮崎」（雑記）
26）『時刻表』昭和 42年７月号, p458








32）拙稿「東急グループの系譜」『鉄道ピクトリアル』第 600 号、平成６年 12月。
33）大分県では「別府近鉄百貨店や大分近鉄タクシーは、全額近鉄出資の会社で…あること等からして
近鉄の大分県交通・観光界に及ぼしている影響力は直接支配の分野以外でもかなり強い」（『大分県交




のあゆみ」『鉄道ピクトリアル』第418 号、昭和 58 年 6月を参照。
34）拙稿「近鉄グループの系譜―伊勢電・大鉄を中心に―」『鉄道ピクトリアル』第 727 号、平成 15 年
１月, p116～121 。
35）『北海道各線時刻表』交通公社北海道支社、昭和 39 年６月, p54
36）37）『道内時刻表』弘済出版社、昭和 42 年８月, p17。『北海道各線時刻表』（交通公社北海道支社、
昭和 39 年６月号, p47）には天北線の敏音知と松音知間との間に「周磨」と掲載されていた。なお、
この種の「仮乗降場」は昭和 44 年４月 25 日三江南線粟屋～船佐駅間に「長谷仮乗降場」が設置され
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るなど中国・四国地方などの内陸部にも存在し、必ずしも北海道の奥地固有のものではない。
38）青木栄一「特定地方交通線の実態と問題を現地に見る 10 深名線」、『鉄道ジャーナル』第 183 号、
鉄道ジャーナル社、昭和 57年５月, p127
39）『時刻表』昭和 42年７月号, p456
40）42）湯口徹『簡易軌道見聞録』エリエイ出版部／プレス・アイゼンバーン、昭和 54 年, p54～5
41）『北海道各線時刻表』交通公社北海道支社、昭和 39 年６月, p77

















②青函航路「９日 102 便『松前丸』」（表）で青森へ、③仁堀航路 46）「17 日３便『安芸丸』」（表）で
堀江へ、④宇高航路「18 日 26 便『鷲羽丸』」（表）で宇野へと、合計４便に乗船した。乗船できなかっ













48）平成 28 年 11月 13日同行者・犬塚京一氏、見送り人・河口正隆氏に参集願って初校ゲラを査読頂き、
出された修正意見等は校正時に反映した。3 者会談の議事要旨を他メンバー各氏にも送信し、在外MO
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